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News about Publication of Article Co-authored by Department Head of Khazar 
University in Foreign Collection is on Tehsil-press.az 
On December 21, 2021, tehsil-press.az broadcast news about the publication of 
the article entitled “Students' Perceptions of Social Responsibility at the 
University: Intercultural Comparison” co-authored by Jeyhun Mammadov, Dean 
of the School of Economics and Management, in the collection of “Universities, 
Entrepreneurial Ecosystems, and Sustainability” by “De Gruyter” German 
scholarly publishing house. 
http://tehsil-press.az/index.php?newsid=63726#newsbase1  
 
Tehsil-press.az Xəzər Univesiteti departament müdirinin həmmüəllifi olduğu 
məqalənin xarici topluda nəşri haqqında xəbər yayımlayıb 
2021-ci il dekabrın 21-də tehsil-press.az İqtisadiyyat və menecment fakültəsinin 
dekanı Ceyhun Məmmədovun həmmüəllifi olduğu “Tələbələrin universitetdə 
sosial məsuliyyətləri haqqında təsəvvürləri: mədəniyyətlərarası müqayisə” adlı 
məqalənin “De Gruyter” alman elm nəşriyyatı tərəfindən “Universities, 
Entrepreneurial Ecosystems, and Sustainability” (Universitetlər, sahibkarlıq 
ekosistemləri və davamlılıq) adlı topluda dərc edildiyi haqqında xəbər yayımlayıb: 
http://tehsil-press.az/index.php?newsid=63726#newsbase1  
 
 
